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CEDARVILLE COLLEGE 
1995 Final Women's Volleyball Results 
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Opponent 
Siena Heights# 
Hillsdale# 
Illinois-Springfield# 
Michigan-Dearborn# 
Findlay* 
Shawnee State* 
Cornerstone+ 
Spring Arbor+ 
Wilmington+ 
Central State+ 
Taylor+ 
Tiffin* 
Kenyon 
Marian@ 
Bethel@ 
Judson@ 
Huntington@ 
Ohio Dominican* 
Otterbein## 
Hanover## 
Heidelberg## 
Ohio Wesleyan## 
Capital## 
Urbana* 
Walsh* 
Malone* 
Mt. Vernon Nazarene* 
Shawnee State* 
Ohio Dominican* 
Franklin++ 
Siena Heights++ 
Marian++ 
St. Francis++ 
Franklin++ 
Findlay* 
Rio Grande* 
Spring Arbor@@ 
Grace@@ 
Indiana Wesleyan@@ 
Grace@@ 
Urbana* 
Mt. Vernon Nazarene* 
Walsh* 
Malone* 
Tiffin* 
Rio Grande* 
Central State 
Tiffin** 
Mt. Vernon Nazarene** 
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Game Scores 
15-11, 15-4, 15-2 
11-15, 15-12, 10-15, 15-9, 15-11 
15-17, 15-2, 15-4, 17-15 
15-7, 13-15, 6-15, 12-15 
15-10, 15-3, 15-10 
15 -4, 15-10, 12-15, 15-4 
15-2, 15-11 
15-11, 9 - 15, 16-14 
15-2, 15-4 
15-2, 15-2 
8-15, 8-15 
5-15, 15 -10, 15-9, 15-9 
16-14, 15-12, 15 -9 
15-12, 15-11 
15-7, 15-8 
15-9, 15 - 8 
12-15, 12-15 
12-15, 15-4, 11-15, 1 2-15 
15-13, 15-8 
8-15, 15-6, 15- 6 
15-6, 15-12 
15-2, 15 -2 
14-16, 4-15 
15-11 , 15- 6, 15-7 
9-15, 8-15, 12-15 
15-5, 14-16, 15-8, 12-15, 15-6 
14-16, 5-15, 13-15 
15-9, 15-6, 15-5 
11-15, 16-14, 14-16, 7-15 
5-15, 10-15 
15-13, 15-6 
15-7, 15 - 4 
15-10, 14-16, 16-14 
7-15, 12-15 
15-6, 9-15, 9-15, 10-15 
15-10, 15-7, 7-15, 15-3 
15-13, 15-5 
6-15, 9-15 
15-3, 13-15, 15-3 
8-15, 9-15 
15-4, 17-15, 15-10 
4-15, 3-15, 4-15 
11-15, 8-15, 12-15 
15-13, 9-15, 15-2, 6-15, 5-15 
15-2, 15-17, 15-9, 15-8 
15-11, 15-1, 6-15, 15-8 
15-1, 15-6, 15-11 
15-10, 15-12, 15-8 
15-13, 10-15, 8-15, 14 -16 
Overall Record: 32-17 (.653) 
Home: 11-4 
NAIA: 25-14 
Road: 8-6 
NCAA III : 6-3 
Mid-Ohio Conference Record: 10-8 (.556) 
Neutral: 1 3- 7 
NCAA II : 1 - 0 NCAA I: 0-0 
* Mid-Ohio Conference matches 
# Michigan-Dearborn Invitational 
+ Eighth Annual Cedarville Invitational 
@ Bethel Invitational 
## Ohio Wesleyan Invitational 
++ St. Francis Classic 
@@ NCCAA District III Tournament 
** Mid-Ohio Conference Tournament 
